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、 そ の よ う な ご 研 究 を
















































































































































































Oneoftheworksmentionedinthearticleis加 劾θ 伍3030復 ρ,a



























お れ の 名 は ケ ン ジ 。わ た し の 名 は ケ ン ジ と申 しま す 。ぼ くは ケ ン ジ 。
あ た し ケ ン ジ っ て い うの よ 。 日 本 語 に は い ろ い ろ 言 い 方 は あ る が そ
れ は 何 の た め な ん だ ろ うな 、と思 い な が ら 、お れ は そ の ア メリカ 人 に 、






状 況 に よ っ て 一 人 称 が い ろ い ろ に 変 化 す る 文 化 と 「ア イ 」とい うの は
常 に 「ア イ 」とい う文 化 と。 日 本 人 が ア メ リカ 人 に 会 っ て 、お 互 い が








































学 校 だ め 、私 は 頭 が 悪 い か ら、そ うじゃ な くて 、ナ イ キ タウン に 行 き
た い の 。_
_ど うして そ ん な ナ イキ が 好 きな の 。
どうして っ てこ とは な い の 、た だ す きな の 、ナ イキ タウン に い っ た こと






























あ い つ 、ど こ に い る か わ か ら な い よ 、き っ と名 前 も フ ラ ン ク な ん か じ
ゃ な い し 、全 部 うそ な ん だ 、警 察 に 情 報 を い れ た っ て 、さ が せ な い

















Inthelingeriebar,Franktakesoutthe7b左 ア01)加 んG痂 漉loandreads
aloud(situationally)usefUlphrasesinJapanese,renderedintheoriginal,
R)110wingawell-establishedconventionof``fbreigner-speak,"inkatakana.
Ke切ico㎜entstothereader:外 国 人 が 日 本 語 を 一 生 購 言舌す の1ま 可 愛




































[んo∫醜wo!望 〃2ε脈oヲ ●∫η ぬ ηα こ い つ は 、ア メ リカ 人 だ な].The
Americans,liketheSpanish,massacredmillions[∫ α砂 δ η'















'δ〃2ε'所o痂 んα'わ〃7冴,translatedintoEnglishasノ 弖1〃203'万 αη角ρα厂8ηム81z4εby
NancyAndrewsin1977andintoFrenchasB1ε 〃 ρ肥3g〃 θ かαη3ρα厂θ初by
GuyMorelandGgorgesBelmontinl978,eminentlyillustratestheblurring
ofthedistinction,mentionedabove,betweenノ 跚 わ初gα ん〃and'α ∫5枷

















ス プ ー ン は 私 を か わ い が る の が とて も うま い 。た だ し 、そ れ は わ た し
llSee
,fbrexample,W60d2003.
正2「近 代 化 の途 上 で は
、そ れ に抵 抗 す る"ア ンチ テー ゼ の文 学"が あ っ た。 政
.治、経 済 が 弱 体 化 し、そ うした 文 学 が成 立 しな くな っ た今 、 自分 が 何 を して
い い の か分 か らな い とい う心情 を作 品 に感 じた_こ の世 代 が何 を考 え 、何 を




























あ ん た っ て 最 低 の 男 だ!ア ル 中 で ジ ャ ン キ ー で 、あ た し だ っ て み っ
とも な し(ア グ リー)の 日 本 人 な ん だ 。だ け ど あ ん た よ りま し だ わ!黒















ス プ ー ン は タ バ ス コソー ス が 好 きだ った 。タバ ス コをた っ ぷ り振 りか
け た ダ ー クミー トの フライドチ キ ン 。そ して 豚 の 贓 物 を煮 込 ん だ 。極
め つ け の チ ットリンズ 。 日本 人 に は 食 べ られ な い 、そ うい っ た 料 理 を
私 は 彼 と一 緒 に 食 べ た 。そ れ らの 食 べ 物 がス プ ー ン の 体 一 部 に な
ると思 うと、私 は 食 べ て る気 が して 嬉 しか った 。
こうい う時 に 食 べ 物 の 事 を 思 い 出 す な ん 不 謹 慎 な の だ ろうと私 は 言
った 。ス プ ー ン は 何 も言 わ ず 私 を見 て い た 。彼 は 悲 しい 目を して い
た が 口 元 は 微 笑 ん で い た 。
「今 日 は 、まだ 言 っ て な い ね 、スプ ー ン。」
「._イ 可が?」
「四 文 字 言 葉?」
「ふ ん 、そ うだ った か な あ 」




「もうで きな い の?私 た ち 愛 し合 えな い の 」
私 は 瞬 きを して 目 の 前 の 邪 魔 な 涙 を払 い 落 とした 。涙 は スプ ー ン
の 手 を伝 っ て どこか に行 った 。
「オ レた ち が 愛 して 来 た ことって 、い つ も欲 望 だ った ね 。」
私 は 思 わ ず ス プ ー ン の 顔 を 見 詰 め た 。私 は 欲 望 とい う知 的 な 言 葉
が 彼 の 口 か ら出 た ことに ひ ど く驚 い た 。私 は あ せ っ た 。私 、この 男
の ことを 知 りた い 。切 実 に そ う思 うことが 私 の 心 の 中 で 始 ま っ て い
た 。
「時 間 が な い!時 間 が な い わ!」







































suchmaterials,sheisotherwiseindif陀rent。(そ ん な 重 要 な 書 類 を 扱 う仕 事
を して い た な ん て 、ス プ ー ン は あ れ で 案 外 、頭 は よ か っ た か も しれ な い 。全










"Whydidyoumakethepsycho -killerof跏 漉 ε 瀚3030μ ρan






































































「_最 近 は どこで もこん なも ん だ ぜ 、この 前 な ん か ジ ュ リー とか シ ョ
ー ケ ン が 出 て さ
、俺 石 投 げ て や っ た よ 、お 前 横 田 基 地 に い る ん だ
って?あ っ ち は どうだ い 面 白い か?」
「まあ な 、黒 人 が い るか らな 、黒 人 とい る と面 白 い よ 、あ い つ らす ご
い か らな 、グ ラス喫 っ て ウォッカ が ぶ 飲 み して ふ らふ らしな が ら抜 群











Noirs,c'estrelaxetonsemarre,parcequ'∫ な ηθ50刀 ψo∫v7α 〃ηθ磁
co〃2〃2ε1θ3α 厩 厂ε3.IlsfUmentdel'herbe,ilss'envoientdelavodka
aulitre,et,unefbisqu'ilssontd6fbnc6s,ilsjouentdusaxocomme




























































"coloredpeople"ingeneral:白 人 は 有 色 人 種 を 軽 蔑 し て い る か ら ね .
Blacks(㎞ 切"η 黒 人)havebeensentascannonfbdderandhavebeen
killedingrosslydisproportionatenumbers.Tomekichidoesnottellthe
dentistofhismotiveinseekingouttattooedblacktorsosandremains
undeterredinhisplan,buthemuttersasheleaveshim:黒 ん ぼ も か わ い




































































































































































































LisetteGebhardt.刀 ∂肋 の,1δ 漉z〃 初 五θ5εη ε'η.ノ4ρo加3c舵L1'θ7α'〃 厂加
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